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Há 500 anos, Lutero já debatia e lutava por uma educação inclusiva e de qualidade. 
Embora orientada para testemunhar o Evangelho, a educação era vista como caminho 
para edificação pessoal e melhoramento da sociedade. Para Lutero, o amor cristão não 
deve permitir que uma criança cresça sem educação e ensino. Para essa tarefa se fazem 
necessárias pessoas especializadas. Além disso, o ensino escolar necessita ser um 
aprendizado com prazer. Ao apresentar o tema da educação como caminho para uma 
sociedade melhor, o reformador foi pioneiro e considerado como “Pedagogo”. Educação 
não é tarefa fácil, porém, necessária para que não se viva sem uma história, sem raízes 
ou vague pelas ruas sem rumo. Tanto uma educação popular como uma educação cristã 
podem andar lado a lado para a formação de uma sociedade que pensa e busca refletir 
sobre o mundo no qual se vive. O presente estudo discute a contribuição de Lutero à 
educação. Defende a tese de que as ideias de Lutero acerca da educação oferecem 
subsídios relevantes para discutir educação no século XXI. Trata-se de um trabalho de 
revisão bibliográfica. Tem o objetivo de resgatar a contribuição de Lutero ao tema e 
contribuir nas discussões relacionadas com a comemoração dos 500 anos da Reforma.  
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